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1 Le chapitre est divisé en trois parties : « Sassanid mining and metallurgical production,
400-600  A.D. » ;  « Central  Asia.  The  first  silver  production-cycle,  480-620  A.D. » ;
« Sassanid mining and metallurgical  production and trade,  607-626/9 A.D. ».  L’auteur
aborde le problème des ressources insuffisantes de l’Iran en minerai et montre quelles
voies commerciales approvisionnèrent les sassanides. Celui qui s’attend à une histoire
détaillée de l’exploitation des mines et de la métallurgie dans l’empire sassanide sur la
base  des  sources  antiques  va  être  déçu.  L’auteur  présente  plutôt  une  compilation
d’informations tirées principalement de la littérature scientifique. Il n’est pas toujours
bien informé, et il y a aussi des fautes dans les citations. Déjà une première lecture rapide
révèle nombre de fautes plus ou moins graves (p. 13 : Shâpûr II a vaincu Valerien ; Vahrân
IV et Yazdgard Ier étaient des «outstanding rulers» ; p. 15 : prohibition de l’exportation du
fer en Iran par Constantin Ier en 336 ; p. 26 : les Sassanides n’ont pas monnayé en or).
Carte  2.1. :  fausse  position  de  Hatra ;  Carte  2.2. :  fausse  position  d’Adoulis.  Les
informations fournies dans cette étude ne sont à utiliser qu’avec précaution.
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